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CALVO TRÍAS, Manuel, Tallando la
piedra. Formas, funciones y usos de los útiles prehis-
tóricos. Ariel Prehistoria, Madrid, 2007.
Manuel Calvo Trías en su monogra-
fía Tallando la piedra. Formas, funciones y usos de
los útiles prehistóricos realiza un recorrido his-
toriográfico, metodológico y de los resulta-
dos del análisis funcional de los útiles líticos.
La curiosidad por el uso de
instrumentos/útiles es un elemento recu-
rrente en el estudio de la prehistoria. Las
conjeturas sobre la función/uso y el origen
de los artefactos especialmente de esas so-
ciedades desaparecidas y sin ningún tipo de
texto. La monografía es un buen comienzo
para introducirse en el estudio del análisis
funcional, ya que es una lectura sencilla lec-
tura y realista. La exposición sobre las dis-
tintas teorías y metodologías desarrolladas
ayudan a comprender la evolución de la
disciplina. La sencillez y exposición de los
distintos capítulos, así como la delimitación
de todos ellos, con breves subtítulos en cada
capítulo auxilian a lector a poder leer por
partes el libro y reconocer cada una de ellas
facilmente.
El capítulo inicial sobre el análisis del
concepto “útil” a nuestro parecer es una
buena reflexión y excelente comienzo, para
aclarar el significado de útil y de otras nocio-
nes y palabras utilizadas de forma muy ge-
neral y que se utilizan como sinónimos.
Cuestionarse ciertas posturas clásicas, que en
la actualidad y gran medida están obsoletas
y han sido herederas de posturas antropo-ar-
queológicas hoy ya sobrepasadas, fomen-
tando de esta manera al lector a tener una
nueva perspectiva del concepto. Las nuevas
aportaciones tanto para la noción de útil, y
sus reflexiones entorno al mismo, como
las aclaraciones sobre las nociones del
concepto que tiene cada una de las distintas
disciplinas. El análisis de la evolución y des-
arrollo del útil, de sus modificaciones y ade-
cuaciones a las necesidades y cambios son
reflexiones interesantes que debemos reali-
zar para comprender el pasado del ser hu-
mano. El cambio, la evolución, la innovación
y los procesos “teóricos” de los útiles son
procesos importantes e interesantes para el
estudio de las sociedades y economías del
pasado y necesitan un aparato concep-
tual conciso y concreto para tener un
marco general que permita establecer
interconexiones entre las múltiples dis-
ciplinas sin problemas de definición.
Este capítulo también ahonda en térmi-
nos como “función” y “uso” que ayu-
dan a la compresión y delimitación de
dichas nociones que para la mayoría de
los casos han sido utilizadas como sinó-
nimos, y como se reconoce en la obra
de Calvo Trías las diferencias son apre-
ciables.
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El autor realiza un auténtico y mag-
nífico compendio bibliográfico de todas las
obras y artículos “clásicos”. Facilita en gran
medida la iniciación en el estudio de la disci-
plina. Se hecha en falta una actualización de
esta bibliografía que fomentaría y ayudaría
en gran medida al investigador a conocer las
nuevas corrientes de estudio y ha familiari-
zarse con las actuales investigaciones y estu-
dios. La falta de obras como Análisis funcional
(Clemente, Risch y Gibaja; 2002) o la ausen-
cia de autores como Ignacio Clemente (entre
otros) hace que pierda parte de la buena ca-
lidad incial.
El capítulo sobre metodología de la
traceología es de interés general, tiene un
buen compendio bibliográfico. La falta de
una estructuración sobre la experimentación,
que es necesaria en cualquier trabajo traceo-
lógico es un defecto que puede ser suplido
en gran media por los estudios realizados y
pormenorizados que se citan a lo largo del
capítulo.
El aparato gráfico que se añade en el
capítulo es una excelente ayuda a la compre-
sión y desarrollo de los estudios metodoló-
gicos. Las fotografías que se añaden en la
obra aunque con ciertas deficiencias en su
enfoque (comprensiblemente por la pérdida
de profundidad a tan altos aumentos, pero
podía haberse solucionado probablemente
con programas que se utilizan para evitar
estos problemas como el “multifoco”). Las
fotografías son a color un elemento poco
común y que ayuda en muy buen grado ha
realizar una visión más adecuada y realista al
no iniciado en traceología de lo que el inves-
tigador se encuentra en su estudio y su visión al
microscopio.Porultimo, consideramos lasconclu-
siones un poco escuetas, así como faltas de cone-
xión con una interpretación sobre los resultados
obtenidos en el análisis funcional.
Estimamos también pertinente que
un libro de estas características debía haber
añadido un glosario de las palabras y con-
ceptos que facilitarían al lector la asimilación
de ciertos términos así como de los diferen-
tes nombres que se pueden utilizar en la bi-
bliografía.
Desde mi punto de vista esta mono-
grafía general es buena, en especial y como
se ha mencionado por el buen número de
obras citadas y compiladas, así como sus es-
tudios y problemáticas mencionados para la
disciplina. El análisis de cada una de las in-
terpretaciones facilitando de esta manera la
compresión de las corrientes “clásicas” del
estudio funcional. Creemos y esperamos que
en futuras ediciones el autor añada bibliogra-
fía más actualizada y problemáticas actuales
que puedan ayudar al recién iniciado a en-
tender de forma mas amplia y moderna la
disciplina. Por ello recomendamos la obra
para el acercamiento a la disciplina de la tra-
ceología.
Francisco José Vicente Santos
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